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1. Dalam membangun sebuah WEB Engineering, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, Sebut dan jelaskan tahapan yang di lalui untuk 
-membangun 
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Engineering . 1noUoils )
2. Desain sebuah WEB di katakan baik, jika dapat meningkatkan keuntungan dengan
mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan, ada bebirapa prinsip Vang haruJaiketalrui oleh seorang Design web, jelaskan prinsip tersebut ( noiotis 1 
'
3' Ilq 4 ( gmpat ) aktivitas yarrg harus di lakukan pada waktu melakukan kegiatan analysisWeb, Sebut danjelaskan 4 aktivitas tersebut ( Bobot 15 )
4. lalah satu point yang di perhatikan ketika membuat design WEB adalatr mendesignInterface yang nantinya akan di gunakan untuk Web yang di bangun, jelaskan prinJp
mendesign sebuah interface untuk Web dan berikan contoh salah satuinterface-sesuai
prinsip yang saudara ketahui ( Bobot lS )











Sequence diagram (,Bobot 40 )
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